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Numerosos estudios refieren a la cantidad de “oleadas” poblacionales que 
pudieron haberse asentado en América del Sur; las muchas oleadas propuestas 
en las décadas entre 1920 y 1960 se redujeron posteriormente a una o dos. Re-
cientes estudios muestran que, al considerar haplogrupos mitocondriales, no 
todas las regiones presentan los cuatro que habrían llegado a la región, propo-
niéndose para el extremo sur la presencia de solo dos de éstos. En este estudio 
se propone analizar haplogrupos mitocondriales en pobladores prehistóricos 
del Uruguay, en una muestra de 27 esqueletos de dos áreas, y la relación de 
su frecuencia con regiones propuestas como propias de distintas oleadas utili-
zándose otras variables.  Si bien el número de individuos en los que pudo ser 
analizado el ADNmt es escaso, los haplogrupos B y C son una clara mayoría, 
mientras que el haplogrupo A parece relacionarse a poblaciones que habrían 
llegado cercanas al momento de conquista europea.  Se discute si estas dife-
rencias se explican por deriva génica o por eventos migratorios distintos.
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